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Boîtes de conserve de plus de soixante ans 
par R: FIASSON 
(Communication présentée par M. LETARD) 
En 1893, l'aviso l'Eure, qui effectua une visite des terres aus­
trales françaises, installa des dépôts de vivres aux Kerguelen, 
à Saint-Paul et à Amsterdam pour des naufragés éventuels. 
L'île de la Nouvelle-Amsterdam, découverte en 1522 par les 
compagnons de Magellan, est placée sensiblement au centre de 
l'océan Indien, à 37° ,oO de longitude et 70° ,30 de latitude sud, 
à 1.800 milles de Madagascar. 
Le climat y est doux, la température se maintient toute l'année 
entre 0 et 20° C ; la neige ne persiste sur les sommets que pen­
dant quelques mois de l'hiver. Les légumes qui avaient été semfü: 
par le colon réunionnais, HEURTIN, y vivent à l'état sauvage : 
choux, persil, céleri se rencontrent près des vestiges de son 
habitation. La température des eaux de mer varie entre 14 et 18°. 
Le.s langoustes sont en nombre incalculable autour des îles 
d'Amsterdam et de Saint-Paul. Un bateau de pêche, armé par 
des réunionnais, y effectue chaque année des pêches fructueuses. 
Tout près du cainp, où, depuis 19o0, une. mission française 
formée de météorologistes et de radiographistes est installée, il 
existe une grotte formée par l 'accolement de deux coulées de 
lave. C'est, en vérité, une tranchée, parfois recouverte d'u,n toit 
rocheux, qui s'ouvre à une quinzaine de mètres au-dessus d'une 
mare et de la mer. C'est près de l'orifice de cette grotte que le 
· c:olon HEURTIN avait pensé s'installer, sans esprit de retour, vers 
1871-1873. On ignore le temps qu'il y séjourna. Sans doute ln 
solitude lui fut-elle trop lourde à supporter; il retourna chez lui, 
en abandonnant ses bovins sur l'île. 
· 
AtrRERT DE LA RHE qui visita l'île à plusieurs reprises déclamit, 
dans un rapport, que les bovins laissés par HEURTIN s'étaient si 
bien multipliés que le dépôt de vivres, organisé par l'aviso 
l'Eure, lui paraissait inutile. Mais l'administrateur RouAN qui 
y débarquait en 1948 faisait, avec juste raison, observer, qu'il 
ne voyait pas comment des naufragés, sans doute épuisés et sans 
Bu!. A.end. Vét. - Tome XXIX (Juin 1956). - Vigot Frères, Editeurs. 
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armes, pourraient venir à bout d'animaux sauvages singuliè­
rement agiles à galoper dans les coulées de lave, et il disparaître 
derrière les rochers. 
Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé, en janvier t953, dans 
cette grotte ouverte il tous les courants venant de la mer, des 
centaines de boîtes de conserve ::tbandonnées à même le sol, dans 
un magma de boue . Comme elles paraissaient extérieurement 
intactes, nous avons eu la curiosité d'en rapporter quelques 
spécimens pour juger de l'état de conservation de leur contenu. 
Voici les résultats des examens pratiqués sur ces boîtes (1) : 




Etuvage à 37° C du 23 janvier 1953 au 13 février 1953. -
Résultat : rien à signaler. 
A l'ouverture. - Très -légère émission de gaz. Odeur agréable 
de bouillon de viande aux carottes. 
Plénitude de la boîte. - Environ 1 cm-1, � cm au-dessous du 
niveau supérieur de la boîte 
Couleur. - Bouillon blanchâtre comme celui d'une émulsion 
de graisse avec, au-dessus, des traînées de graisse jaune de 
bouillon de viande. 
Odeur. - Agréable. 
Présentation. - Couleur de la viande : rose, normale; pré­
sentée en gros morceaux assez rési�tants; brunit à l'air; quelques 
rares gros morceaux de carotte. 
lntériettr de la boîte. - Etamage presque persistant sur toute 
la face interne; quelques taches noires de sulfuration. 
l'iandle. - Grosses fibres rouges ressemblant ù du corned-beef 
(bœuf pour l'armée); la graisse qui enveloppe les morceaux est 
très blanche. 
Légumes. -- Carottes; un haricot ver t. · 
Examen frottis direct du contenu de la boîte, coloré au grarn. 
- Rien à signaler. 
Ensemencement : 
Tubes mis à 37° C 
Sur : gélose peptonée; bouillon peptoné; gélose molle; eau 
(1) Ces analyses ont été effectuées au laboratoire du Service de }'Élevage de Tananarive, 
et au laboratoire de pharmacie avec l'aide de notre confrère et ami G. BucK et de M. le Phar­
macien BONTEMS. Nous les remercions bien vivement. 
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peplonée. simple; bouillon viande-foie sous huile; milieu à 
l ' hydrosulfite de soude; bouillon peptoné lactosé bi1ié au vert 
brillant . 
. Tubes mis à 55° C 
Sur : gélose pepbonée; bouillon peptoné; gélose molle; eau 
peptonée. simple; bouillon viande-foie sous huile; milieu à 
l'hydrosulfite de soude; boui1lon peptoné lactosé bilié au vert 
brillant. 
Tubes mis à la température ordinaire 
Gélatine nutritive. 
Résultats. - Présence de bacilles gram négatifs assez fins, gra­
nuleux, revivifiables en anaérobiose à 00° C, donnant un résultat 
négatif au test H.I.L., et probablement issus de. spores. 
Ingestion du contenu de la boîte par des animaux. - Porc, 
Chien, Lapin, Cobaye. 
Résultats. - Rien à signaler. 




ANALYSE PAH M. LE PHARMACIEN BONTEMS, CHEF DU LABOHATOIRE 
Examen de la boîte. 
Forme. - Cylindre; diamètre des fonds: 17,o cm; hauteur : 
22,t> cm; contenance : 5 l; poids de la boîte vide : 1,300 kg; étain 
en grammes au mètre carré : 460. 
Aspect extérieur. - Oxy·da.tion assez importante. 
Aspect intérieur. - Etamage en assez bon état. 
CoNcLusrnNs. - Boîte aux parois épaisses, très fortement 
étamées, qu i lu i perrnir.ent de résister victorieu-sement depuis 
de longues années, aux assauts d'un climat marin . 
Examen du contenu. 
Résultats en milligrammes pour 100 g de viande fraîche en 
conserve: Etain : 2,61; fer: 11,4. 
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En 19M, un de nos jeunes confrères (NicoLAs) ayant été chargé 
d'une nouvelle mission à l'île Amsterdam, nous lui demandâmeR 
de nous rapporter d'autres échantillons. 
Les analyses dont les résultats sont oo.nsignés ci-dessous don-
nèrent des résultats semblables. 
Boîte cabossée, rouillée, où l'on peut encore lire : « Roche . . .  ». 
Réception et mise à l'étuve à 37° C : 4 février 1904.
Etuvage du 4 février 19!54 au 12 mars 19M. 
Résultats. - Rien à signaler. 
A la ponction, du gaz, de quantité presque insignifiante, s'est 
échappé de la boîte; odeur du gaz : agréable. 
Quant à l'extérieur, à l'intérieur et au contenu, cette boîte est 
semblable à celles de l'année dernière. 
Frottis direct du contenu de la boîte coloré au gram : absence 
de germes. 
Ensemencement pratiqué le 12 mars 1904 : Sur gélose pep­
tonée; bouillon peptoné; eau pe.ptonée simple; bouillon viande­
foie sous huile; milieu à l'hydrosulfite de soude; gél1ose au 
plomb; gélatine nutritive; bouillon pepboné lactosé bilié au vert 
brillant; une série de ces tubes a été mise à l'étuve à 37° C et 
une autre à fü) ° C.
Le tube de gélatine nutritive a été mis à la température du 
laboratoire. 
Résultats. 
- Seul, le tube ·de bouillon gélosé à 37° C a donné 
des cultures; frottis : staphylocoques. 
Ingestion du contenu de la boîte par des animaux : à la dose 
de � cm3 pour un cobaye iou un· 1a pin; à la dose de nO cm8 pour 
un porc. Doses pendant 4 jours consécutifs. 
Résultats. - Rien à signaler. 
Dégustation. - Sent le métal, saveur âcre. 
Examen de la boîte. 
Forme: 
Cylindre extérieurement assez oxydé, intérieurement encore 
en bon état. 
Diamètre des fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, o cm 
Hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,o cm 
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Poids : 
Pleine ....................... . 




Etain en grammes au mètre carré 
Examen de la viande. 
Caractères organo]eptiques 
satisfaisants. 
Humidité p. 100 .. " . . . . . .
.
. . .  . 











du Service de 
l'intendance 
21 à 27 
< 7o p. 100 
< 3o p. 100 
CoNCLUSIONs. - Boîte aux parois très épaisses, très fortement 
étamées. Oonserve aux constantes chimiques satisfaisantes, appa· 
remment encore en bon état <le conservation. 
